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Domingo 3 de Julio de 1938 
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. 
o las 10'30 de lo. mañono ¡ 
PROGRAMA: 
l 0 Acto de Concierto por la B"t'ldo Sinfónicc de 
.o Cruz Roja, dirigida por el moestro 
ANTONIO G. CA BRERA 
lo cuol ejecutoró el sigu;ente programe: 
MARUXA Preludio 2.0 acto 
'El CASERIO Intermedie 
LA DOlORES Jota 
Vives 
Guridi 
Bretón 
2.0 'Extroordinorio representocióo òe ~a comedio 
trrico en tres octos, el última divid'do en dos cuodros, 
inspirada en ela discreta enamorada, de lope de 
Vega, libro de federico Romero y Guillermo fernóndez · 
Shaw, música de A,;odeo Vives: 
ltttña l~•·;•••cistlllit;J 
Por los' eminentes artistes 
MARIA ESPINAL T 
MATILDE MARTIN 
RICARDO MAYRAL 
PABLO GORGE 
ANTONIO PALACIOS 
REPARTO: F.t:onci;quita, María Espinalt.- Aurora 
lo Beltrana, Matilde Martí n.- O ° Froocisca . María Zal-
dívor.- lrere lo de Pinto, Trini Rodríguez. - lo buho· 
nero, Amalia Sanchis.- 0.0 líberoto, Mercedes Rone. 
I! 
0.0 Basilisa, Elena luci. - lo novia, lino Algarra. - lo 1 
mo_drino, Rosario Mi~olles. - Niño 1.0 , luisa Alsino. I 
Niña 2.0 , Morfo Teresa Cuesto.- fernatJdo, Ricord:J 
Mayrol. Don Motlos, Poblo Gorgé. Cardona, An· 
Lnio Polaci.o:. -loren~o Pérez. Froncisco Sonz.~Juon I 
11 - . ·===n 
11 Anòrés, Manuel Carbacho.- Ellíberol, Antonio Bala- '!• 
' guer. - Un•cura, José Palomero. Elleñador, José Fo· 
rrós.-.El nov'o, José Farrós. - El padrina, Miguel Cas· 
tillo. - El aguooor, Marcelina Fernóndez.- CoiT'padre 
1.0 , Augusta Gonzala. - Guitarrista, Asensia Rodrí· 
guez. - Sere-:o, Aug.usto Gonzalo. 
Modistes, móscoras, e~udiontes, los de lo Cofradio de 
lo Bullo, romónticos, romónticos, boilodoros, boleros, 
conjunto, gente del pueblo, coro general, cuerpo de 
boi e, rondalla de guitarres y bandurrias 
lo oeci6n en Madrid, duronte Jo semono de cornovol de 184 ..... 
Moestro Di•ector 
FRANCISCO PALOS 
Primera pa•eja de boile 
ROSITA SEGOV IA-'-'UAN MAGRIÑA 
DecorÒdo de Salvador Bartolozzi 
Cuer po de boile dirigida por el moestro Juon Mogrlñó 
E scenifkoción de 
EUGENIO CASALS 
3., Intervenció; de~ notobillsimo 
MANOLO GOMEZ 
(rapsoda) 
recitoodo lo l'T'ÓS escogido de su repertorio. 
Et prestig1oso orímer actor y director 
EMILIO S. ESPINOSA 
ofreceró ej octo y explicaré lo flnolidod de S. I. A. 
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El S. I. E. y todos IÓs demós elementos que toman 
porte, lo hacen desinteresadamente par trotorse de !1 
acta tan humanitorio. ·¡11 
t!:::::=======~ 
P R E C lOS ' 
y 
Po leos platea s in entrada s. óO p tas. 
~alcos 1.er piso sin entrades 70 ) 
Polcos 2.0 piso sin entrodo~· 60 ) 
Po leos 3.er piso sin 'entrades 30 :t 
Butacos de platea con entrades 12 ) 
Butocas de onfiteotro 12 , 'I 
Butocos J .er piso 1.0 fila 9 ) 
Butacas J .er eïso 2." y 3.0 filo 7 ) 
Delontero 4.0 piso 1 ° fila . . 5 ) 
.¡ Delont.ero 4'> piso 2.a Oio 3'50 ) Delontera 5.0 piso I a filo 4 ) 
Asiento fijo 5.0 pls9 2.0 fi lo. 2 ) 
Entrada a 4.0 piso . 2 ) • 
Entrada o 5.0 piso . 1'50 ) 
Entrada o polcos 5 , 
Locolidodes en la Taquilla del Têairo 
~ 11 
